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Jesu li alen i propin tautomeri? Ja napisah da jesu, recenzent kaÞe
da nisu. “Sigurno jesu”, kaÞem uredniku, “jer – eto – ovdje lijepo
piše da prelaze jedan u drugi, èak je i konstanta ravnoteÞe napisa-
na.” Sapienti sat – ali nije dosta uredniku koji je, razumije se, i sam
kemièar. “TraÞit æemo drugog recenzenta”, veli – i naðe ga. No
naðem i ja, u prolazu, tog drugog recenzenta. “Jesu li alen i propin
tautomeri?”, bojaÞljivo me zapita. “Jesu,“ velim, “za to znati, ne
treba vam iæi dalje od Googla.” Istina, ni tamo baš izrijekom ne
piše da su tautomeri, piše samo “izomeri”, ali – BoÞe moj – valjda
znamo toliko kemije!
Ali nije rijeè o znanju kemije. Valjda sveuèilišni profesor, koji k
tome predaje organsku kemiju, zna bolje od mene (koji nisam or-
ganski kemièar), a pogotovo više od svojih studenata koji bi trebali
znati riješiti pitanje tautomernosti alena i propina veæ na drugoj
godini studija. Nije rijeè ni o prvom recenzentu koji, eto, nije znao
da su alen i propin tautomeri, a nije – da kaÞem nešto u njegovu
obranu – to ni mogao znati iz gole formule. Dakle, o èemu je rijeè?
“Meni dolaze za svaku glupost, “kaÞe meni pedijatrica koja se bri-
ne o zdravlju mojih unuka, “jer roditelji naprosto nisu spremni
preuzeti odgovornost za svoju djecu.” Isto je bilo i s ovom recenzi-
jom. Nitko ne Þeli stati na stranu autora, nitko ne Þeli doæi u sukob
s prvim recenzentom. Pa èak i kad potvrðuje oèito (sluèaj drugog
recenzenta), opet ne Þeli preuzeti odgovornost – ako je tko pita,
reæi æe: “Što sam ja tu mogla uèiniti – autor je na tome inzistirao.”
Autor je teÞak èovjek, s njime se ne valja svaðati (mogao bi ti i
glavu razbiti), pa je bolje popustiti jer, zna se, pametniji popušta.
Eto do èega smo došli. Treba li vam sliènih primjera. Hoæete li èuti
kada je poslije rata predsjednik prijekoga suda rekao svojoj roða-
kinji koja je došla moliti da se sluèaj jednog osuðenika na smrt pre-
ispita (poslije se ustanovilo da je posve nevin osuðen): “Što ja tu
mogu – ja samo potpisujem ono što mi drugi prirede”. Ili u nešto
blaÞoj varijanti (što sam nedavno èuo na televiziji) kad se Josip
Broz Tito pravdao ÝuÞi Jelinek da je nije on prognao iz drÞave:
“Meni su to podmetnuli!”
Ima takvih primjera koliko hoæeš. I onih suprotnih, onih kada ka-
petan tone zajedno s brodom jer preuzima svu odgovornost na
sebe, preuzima je bez ostatka. To je razlika izmeðu kukavièluka i
hrabrosti, i – kad problem malo dublje sagledamo – izmeðu slobo-
de i ropstva.
Ima slobodoljubivih naroda i slobodoljubivih ljudi. Isto kako ima
ropskih naroda i ropskih duša. Kada je perzijski kralj Kambiz zau-
zeo Egipat, piše Herodot, dao je svugdje postaviti stele na kojima
je uklesao, da prostite, Þenski spolni organ. Zašto? Zato što Egipæa-
ni nisu ni pokušali braniti svoju zemlju!
No odakle ropska duša u Hrvata? MoÞda æe netko reæi da je to na-
slijeðe komunizma, jer u bivšoj drÞavi i bivšem sustavu nisi mogao
govoriti što si htio. Ne bih tako rekao. Istina, komunizam je pomo-
gao razvoju takvog mentaliteta, ali njegovi korijeni idu mnogo du-
blje. Osjeæaj èasti, a s njim usko povezan osjeæaj slobode i odgo-
vornosti, nešto je što se njegovalo meðu plemstvom (noblesse obli-
ge). Plemiæ drÞi do svoje èasti, on razvija svoju bolju narav (nobler
nature), dok za puèanina, kmeta vrijede neki drugi zakoni. Ne
zamjeriti se nikome, a posebice ne onome jaèem od sebe, postaje
najvišom Þivotnom mudrošæu. Da, dragi moji Hrvati, ban Jelaèiæ je
ukinuo kmetstvo još 1848. godine, ali kmetstvo još nije izbrisano
iz naših glava, iz naših srdaca. Mi smo još uvijek kmetovi – nismo
ni gospoda, ni graðani.
A što znaèi biti graðanin? To prije svega znaèi biti tolerantan prema
tuðem mišljenju. “Filozofiju je stvorio urbanitet”, kaÞe Hegel, i
pravo kaÞe – samo se graðani mogu sastajati na trgu i tamo slobod-
no razgovarati o politici, o tome što je pravo, a što krivo, što je do-
bro, a što zlo. Priprost èovjek, nasuprot tome, ne podnosi da mu se
oponira: za ukuæane je najbolje da šute (“Šuti kad ja govorim!”), a
ako mu neko oponira u društvu, onda æe se svaðati ili podvijena
repa povuæi.*
Tako je bilo od kada je svijeta i vijeka. Bilo je ljudi s moralnim
integritetom i ljudi bez njega, ljudi s osjeæajem samopoštovanja i
ljudi bez tog osjeæaja. No najgore je kad takav prostaèki mentalitet
prodire u akademsku zajednicu, ako je u hrvatskoj akademskoj
zajednici ikada prestao postojati. Seljaèka inteligencija, to je to.
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* To se oèituje i u recenzijama. Ako recenzent kritizira autorov rad, on se
neæe suzdrÞati da omalovaÞava i vrijeða autora, a po potrebi i urednika.
Umjesto da svoj stav potkrijepi argumentima, on nastoji u autora pobuditi
osjeæaj straha i stida, zaplašiti ga svojim društvenim utjecajem: “Jao si ga
tebi ako se pokušaš braniti!” Dogodilo mi se èak da su svi bili konsternirani
kad su èuli da æu radije povuæi rukopis nego prihvatiti recenziju – jer kako
sam se samo usudio reæi da recenzija ne valja!
